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ABSTRAK 
 
  
 Dalam era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam, sehingga 
untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan harga 
yang cocok pada produk sandal diwaktu yang tepat. Pada penelitian ini dibahas 
mengenai perancangan dan pembuatan aplikasi yang dapat digunakan untuk 
menentukan Harga Pokok Produk Sandal  dengan metode Moving Average, yang 
diujicobakan pada produk Sandal  yaitu Home Industri Sandal Widoro Indah. 
Aplikasi ini menggunakan Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2003, Cristal 
Report 8.5. Dengan memanfaatkan sistem ini diharapkan dapat membantu 
perusahaan, khususnya pimpinan dalam pengambilan keputusan berdasarkan 
peramalan dan data-data penjualan dimasa lalu. 
Kata Kunci : Sistem, Keputusan, Moving Average, Simple Moving Average, Harga 
Pokok Produk. 
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2 
Akurasi suatu ramalan berbeda untuk setiap persoalan tergantung pada 
berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hasil suatu ramalan tidak selalu dapat 
dipastikan kebenarannya dalam hitungan 100% mutlak, tetapi hal tersebut tidak 
berarti bahwa peramalan yang telah dilakukan menjadi percuma, sebaliknya; 
bahwa peramalan telah banyak digunakan dan membantu dengan baik dalam 
berbagai manajemen sebagai dasar dalam perencanaan, pengawasan dan 
pengambilan keputusan. Salah satu diantaranya adalah forecasting penjualan. 
Untuk meramalkan suatu keadaan dengan menggunakan data historis tanpa 
menghiraukan pengaruh atau hubungan dengan  variabel  lainnya, metode yang 
biasa digunakan adalah Metode Moving Average yang dua diantaranya adalah 
Single Moving Average dan Exponential Moving Average. Untuk skripsi ini 
penulis menggunakan metode Single Moving Average, karena menurut penelitian 
teknik Analisa Forex-03 oleh Join Milis Asia Kapitalindo dalam acara Training 
Anallisa Teknikal bahwa ”Single Moving Average lebih halus mengurangi false 
signal (kesalahan prediksi), deteksi lebih lambat sesuai kejadian sebelumnya 
sedangkan Exponential Moving Average deteksi cepat sesuai kejadian saat ini, 
namun sering terjadi false signal.” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka dibuat rumusan 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang dan membuat suatu system pendukung keputusan yang 
dapat membantu para pengambil kebijakan perusahaan untuk menentukan 
Harga Pokok Produk (HPP) dengan menggunakan metode variabel costing? 
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b. Bagaimana meramalkan volume penjualan di bulan selanjutnya dengan 
menggunakan metode Moving Average ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Sesuai judul yang dibuat, maka Tugas Akhir ini dibuat dengan feature yang 
mencakup tidak hanya harga tetapi  juga penentuan-penentuan lain sebagai 
berikut: 
a. Sistem Pendukung Keputusan  ini digunakan pada Home Industri Sandal X 
dalam menentukan Harga Pokok Produk dengan metode variabel costing. 
Tetapi penghitungan akuntansinya tidak selengkap Akuntansi biaya pada 
umumnya dikarenakan keterbatasan data.  
b. Sistem ini lebih mengacu pada penggunaan peramalan dengan metode Moving 
Average  untuk menghasilkan volume penjualan yang juga akan ikut 
menentuan Harga Pokok Produk selanjutnya. 
c. Peramalan hanya dilakukan berdasarkan transaksi penjualan, dengan hanya 
mepertimbangkan faktor jumlah barang dalam periode 3 bulan. 
 
1.4. Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan Sistem 
Pendukung Keputusan untuk menerapkan suatu penghitungan dari suatu usaha 
Homeindustri Sandal X adalah: 
a. Membuat Sistem Pendukung Keputusan untuk membantu manager dalam 
menentukan keputusan yang akan diambil untuk memajukan Home Industri 
Sandal X . 
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b. Merancang dan membangun system yang dapat digunakan untuk proses 
pemasukkan data dan manipulasi data dengan metode peramalan yang 
menggunakan  metode moving average, untuk membantu menghitung volume 
penjualan Home Industry Sandal X. 
c. Mengetahui perhitungan Harga Pokok Produk yang menentukan kelangsungan 
produksi selanjutnya . 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dalam skripsi ini adalah memperkecil 
kemungkinan timbulnya kerugian perusahaan akibat salah dalam menentukan 
harga jual suatu produk dan target penjualan dari hasil produknya. 
 
1.6. Metodologi 
Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Studi Literatur 
Untuk mendapatkan pengetahuan tentang yang luas tentang sistem 
perancangan yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah diatas. 
Metoda ini digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang 
sedang dihadapi, mengacu pada buku-buku yang tercantum pada daftar 
pustaka. 
b. Observasi 
Proses pengumpulan data berasal dari sistem Administrasi dan keuangan 
yang memuat biaya-biaya pengeluaran dan pendapatan industri.  
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c. Analisa Data 
Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh baik dari teori–teori atau materi 
yang ada ditunjang dengan sistem Akuntansi Biaya  yang berjalan disuatu 
industri. 
d. Perancangan dan Pembuatan Sistem 
Dari hasil analisa dapat dibuat perancangan sistem yang digunakan sebagai 
acuan dalam pengembangan implementasi pada program aplikasi. 
e. Implementasi program.  
Implementasi dari perancangan sistem yang telah dibuat kedalam suatu 
program aplikasi . 
f. Pengambilan Kesimpulan 
Pada bagian terakhir akan dilakukan pembuatan kesimpulan dari segala 
proses sistem yang ada. 
 
1.7. Sistematika penulisan 
Untuk dapat lebih memudakan pembuatan dan pemahama isi skripsi ini 
maka penyajian skripsi ini dibagi dalam lima bagian utama dengan struktur 
sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 
permasalahan, rumusan permasalahan, pembatasan masalah, 
tujuan dan sistematika. 
BAB II  : LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan 
dalam pembuatan Sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan Harga Pokok Produk.  
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN  SISTEM  
Pada bab ini membahas tentang analisa dari sistem yang ada dan 
dilanjutkan dengan perancangan dan pembuatan sistem yang 
direncanakan, mulai dari perancangan DFD, Perancangan ERD, 
Perancangan alur sistem yang direpresentasikan ke dalam sistem 
flow 
BAB IV : IMPLEMENTASI  
Bab ini menjelaskan tentang proses dari program yang telah kami 
rancang, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tampilan dan 
keterangan mengenai program kami tersebut. 
BAB V : UJI COBA 
Pada bab ini akan membahas uji coba dan evaluasi program yang 
menenangkan bagaimana jalannya program secara detail yang 
akan dijelaskan pada bab ini  
BAB VI :PENUTUP 
Pada bagian ini akan memberikan beberapa kesimpulan dan 
saran-saran yang menunjang bagi pengembangan sistem yang 
lebih baik. 
